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Sukob na francuskoj ljevici 
uzroci, posljedice i perspektive 
Davor šošić 
Kriza saveza francuske ljevice (socijalisti, komunisti i pokret lije,rih ra-
dikala) nesumnjivo je jedan od najzanimlj.ivijib fenomena suvremenoga 
tnwcuskoga drušlveno-poUti.čkog života. Ta je kri7.a obilje7ila višemjesečno 
p redizbornu kampanju uoči parlamentarnih izbora 1978. od kojih je svjet-
ska javnost očekivala da će bili »povijesni sudar• ljevice sa političkim gru-
pacijama koje su u Francuskoj na vlasti od počet kn Pele republike ( 1958). 
ll prvi mah (14-22. rujna 1977), kada je došlo du prekida pregovora o 
oSU\Temenjivanju zajedničkog programa ljevice, francu ska i svjetska ja\·-
,nost, a i mnogi komentatori francuskih zbivanja, bili su donekle iznenađeni, 
, ·jero\·ali su j pisali <.la je posrijedi neslaganje o pojedino:.tima, kao na 
primjer o prog:ramu socijalnih mjera i o tome što j kak<> nacionali7.irali ako 
.se pobijedi na parlamentarnim izborima. No, ubr~o se pokazalo da la kriza 
nije površinska spektakularna politička igra, već da se radi o mnogo dub-
ljim razlikama, koje su ponajpt·ijc ideolo~ke prirode i koje su rC/.uJtat kla-
,snih razlika što po toje već ouavno i koje sc nisu prvi put manifestiraJe tek 
1'-H7. 
Sukob na francuskoj ljevici sasvim će sigurno osta\'iti dubok trag u 
drušlveno-polil.ičkom .Livotu Francuske i imat će velikog odjeka u nekim 
zemljama Zapadne Evrope ( Italija, Spanjolska, P ortugal, Danska, itcl) u 
,kojima s u socijalisti i komunisti znaČ<:Ijne političke snage. Zato nam sc čini 
nijednim analizin~ti uzroke i prve posljedice tog l'ukoba. 
* * 
* 
Francuska ljevica ima dugu i politički neobično zanhnljivu tradiciju, 
koja seže još u prošlo stoljeće. Socijal istička je stranka početkom 10. sto-
ljeća bila maso"na politička snaga, no kada je u prosincu J920. na kou-
glcsu u Tow·su došlo do rascjepa i osnivanja Komunističke partije, ljevica 
je u Francuskoj dospjela u kvaJitetno novu situaciju i od tada se stalno 
postavljalo pitanje kako ostvari ti jedinstvenu političku akciju komunista i 
.socijalista, pa i onih radikalskih struja koje su u Francuskoj oduvijek bile 
lijevo raspoložene. 
Do rascjepa 1920. bilo j e došlo zbog suprotnih s tavova u pitanju pri-
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stupanja Trećoj internacionali. Naravno, krilo stranke koje se zalagala za 
pristup Trećoj internacionali postalo je KP Francuske, a ostali dio 7.adrlau 
je naziv socijalističke stranke.1 No 1936. godine KP Francuskc podržava so-
cijalističku vladu narodne fronte, zatim aklivno sudjeluje sa socijalistima 
j urugim antifašističkim snagama u pokretu otpora (1940-44), a nako n 
oslobođenja Francuske zajeuno sa socijalistima i drugim građanskim nc-
kompromitiranim strankama sudjeluje u vladi nacionalnog jedinstva koju 
,je formirao general Charles de Gaulle, a koju uopušta 1947. u znak protes ta 
zbog pristupanja Francuske MarshaUovom planu. Određenu ulogu u odla-
sku komunista iz vlade odigrala je Socijalistička s tranka S.F .I.O. kuja je u 
vrijeme četvrte republi ke (1946-1958) stalno suujelovala u stvaranju broj· 
nih francuskih vlada i koja je svojim pona~anjem do,·e)a do apsurda gra-
đanski parlamentarizam u pn·im desetljećima poslijeratne Francuske. 
Nakon toga je KP Francuske dugo osamljena na francuskuj političkoj 
sceni, a u međunarodnom radničkom pdkretu udlikuje se sporim napu§La-
njem dogmatskih pozicija. KP Francuske e prvi put dcddfranije izjašnjava 
za sa\"ez s ostalim strankama francuske lje\-lcc 1962, no trebalo je da prođe 
punih deset godina da bi došlo do stvaranja »zajedničkog programa ljevice«. 
U međuvremenu je na ostacima stare Socijalističke s tranke (SFIO) ro· 
đena, sredinom 1971. na kongresu u Epinayju, nova Socijalistička stranka, 
koja je okupila oslarke socijalista, pripacl.nil.ca republikanske konvencije i 
još neke lijeve anlidegolisličke grupacije. Na čelo nove Sucijal ističkc stran-
ke stao je Francois MiLterrand, vješti političar koji je ishtstva stjecao u 
vladama Cetvrte republike. 
U temeljnim dokumentima KP Francuske piše, uz ostalo, da je KPF 
partija radničke klase Francuske, da okuplja radnike, seljake, intelektualce 
i sve one koji žele djelovali za uspjeh socijalizma i komunizma. Njezin je 
cilj "mijenjanje ·kapitalističkog društva u bratsko društvo bez eksploatatora 
i cksploa tiranlh«. To mijenjanje •zahtijeva da radnička klasa osvoji vlast 
u čvrstom save7u s radnim seljaštvom i l>Vim narodnim masama•. 
U doktrini Socijalističke s tranke Francuske piSe da se »kapitalizam 
učvrstio u državnoj vlasti, da kon1'rolira administraciju i da ga na Lom 
punktu treba napadati«. Zato socijalisti zahtijevaju vlasl, smatrajući da će 
imajući vlast moći ostvariti temeljne reforme koje će omogućili izgradnju 
socijaJistićkog društ\·a. U ostalim dokumentima Socijalističke stranke ta-
kođer je zapisano da se njihovi ciljevi mogu ostvatiti samo u jedinstvu či­
tave ~jcvice i prije svega onih organizacija koje izražavaju težuje radnika. 
Socijalisti Traže vlast, a komwlisti smatraju da je treba osvojiti. KPF pri-
daje temeljnu i odlučnu ulogu radničkoj klasi, a Socijali tička stranka 
u radničkoj klasi vidi samo jedan ud podjednako važnih elemenata 7..3 ostva-
rivanje svojih ciljeva. 
Razlike, dakle, u doktrinarnim pitanjima i između socijalisLa i komuni-
sta nisu male i beznač.ajnc i ni jedna od le d\rije velike stranke nije sc 
odrekla svojih stajališta prilikom potp.U.ivanja zajedničkog programa Ije-
1 
Fauvet-Duhamel: · Histoire du P.C.F• . Pa-
ris 1977. 
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' 'ice 1972. godine~ Njima se još iste godine pridružio i pokret Ujevih radi. 
kala, na!>tao cijepanjem Radi·kalske s trau ke prilikom izbora 7.a njezina pred-
sjednika Jeana-Jacquesa Servan-Schrcibera. Povijesno gledanu radikali su 
imali u Trećoj republici (1870-1940) sličnu ulogu kao socijalisti u ćelvrtoj, 
jt.'<.lni i drugi su se smjenjivali u formiranju vlada, no radikals ka se stranka 
nakon nestanka Treće repu blike više nikada nije oporavila, dok je Socija-
Listička stranka poslij e višegodišnje kri.le u počecima Pete republike ne 
samo ujat.ala već je postala i jedna od najjačih političkih stranaka. 
Te s u se razlike često u ocjenama h ·ancuskoga polilićkog trenutka za-
boravljate ili zapostavljalc na račun spck takularnil1 poteza pragmatičkug 
taktiziranja. No, kako su velike te razlike u idejnim stajalištima i kolika 
je nepopustljivosr većeg dijela socijalističkog rukovodstva moglo se vidjeti 
na soci jalistiČ'kom kongresu u Na ntesu (lipanj 1977), kada su svi p rijedlozi 
lijevog krila Socijalističke stranke (CERS) rezolutno odbačeni vještim ma· 
m:vriranjem tipičnim 7a praksu građanskog parlamentarizma i kada je za-
pravo u govorima Mitten-anda, Defferrea, Mornyja i ostalih izrazilo nagla-
šeno opredjeljenje za koje je jasno bilo da ga komunisti ne mogu prihva-
titi .J 
SocijaHstička se stranka Lada ponašala kao primarna stranka u savem 
ljev·ice, s tavljaj ući sve ostale komponente te ljevice u dntgi plan. Ohrabrcno 
uspjesima na kantonalnim (1976) j općinskim (1977) izborima, rukovodstvo 
SocijalistiČ'ke stranke tada je govorilo na način koji je komw1istima davao 
du znanja da nakon eventualne pobjede ujedinjene ljevice u ožujku 1978. 
na izborima mogu biti u najboljem slučaj u drugostepeni faktor . 
Odbijajući sve (doslovno sve) prijedloge svoga stranačkog Hjevog krila, 
rukovodstvo većinske struje u Socijalističkoj stranci tada j e dalo naslutili 
kaku hi sc ponašalo u eventualnoj vladi ljevicc. Već lada se neuvojbeno 
moglo zaključiti da u savezu ljevice postoji dugotrajna kriza i da je samo 
zbog taktičkih interesa triju partija ostala prikrivcna od šire javnosti. 
Analizirajući petogodišnji savez l jevicc (1972-77), može se lako uočiti 
da je jpak KP Francuske u savez sa Socijalističkom strankom ušla idejno-
-politički nedefinirana, tada još uvijek okovana dogmatskim nasljeđem, i 
da nije bila kadra osigurati po.liciju ravnopravnog partnera sa socijalistima, 
pogotovu na izbornom planu. Socijalisti su, naime, širom otvorili svoja vra· 
1a ra7.nirn građao!'kjm grupacijama koje su željele jedinu doći na vlast, l j. 
ugrabit i neki unosan položaj, a ni na kraj pameti im nije bilo temeljito 
mijenjanje d ruštvenih odnosa. Za socijaliste su na izborima glasali i mnugl 
nezado,·oljnici olpali iz raz.noraznih razloga od s tranaka vladine koalicije. 
Zanim l j ivo je pogledati tabelu kretanja glasova u postocima koje su dobi-
vali kumurusti i socijalisti na izborima u Petoj republici . 
2 
1958 - KP 18,09%; SS 15,06% 
1962 - KP 21,78%; SS 12,659-6 
Pregovori o tekstu zajedničkog programa 
ljevice trajali su više mjeseci. potpisnici 
su bili u ime KPF George Marchals i u 
ime Socijalističke stranke Francois Mitter· 
rand. 
3 
Jedan od naclonolnih sekretara Socijali· 
stičke stranke Michel Rocard rekao je u 
svom govoru na kongresu u Nantesu: •Nas 
ne zanima pitanje vlasništva, nas zanima 
vlast•. 
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1967 - KP 22.46%; SS 18,79% 
1968 - KP 20,03%; SS 16,51°6 
1973 - KP 21 ,54%; SS 20,65°6 
Nakon pobjede Saveza ljevicc na općinskim izborima u ožujku 1977. 
prvi sekretar Socijalističke stranke Mitterrand je trijumfalno rekao da je 
njegova stranka postala najvećom u Francu~koj i da može očekivati na 
slijedećim izborima između 26 i 28% glasova. Očito je da je zajedn ištvo 
ul\' nleno potpisivanjem Zajedničkog programa vlade 1972. koristilo socija-
lil'ltičkoj s tranci više negu komunistima.' 
* * 
* 
Zajednički je program bio zbroj raz.novrsnih kompromisa koji su pri· 
likom njegova potpisivanja podjednako odgovarali taktičl..im cilje\·ima ko-
munista i socijalista. On je punih pet godina služio i komunistima i soci-
jalistima kao temelj za sve političke akcije kuje su vodili, pa se slobodno 
može tvrcliti da je z..<tjednički program ljevi<.:e bio efikasan izraz političke 
volje određenih društvenih snaga da djeluju zajedno u ostvarivanju kon-
kretnih ciljeva. Pozivajući se na zajednički program. i komunisti i socija 
listi i lijevi rddikali postigli su značajne uspjehe, no ipak ne svi podjednake. 
Socijalistička je stranka u pet godina ojačala iznad svih očekivanja, 
tako da je u proljeće 1976. nakon kautonalnih izbora Francois Mittcrrand 
mogao izjaviti da su, s obzirom na broj glasača, ,. ocijalisti postali p rva 
francuska politička strankac. Komunisti su u tom razdoblju također zabi-
lježili značajne rezultate, mogli bismo reći da su izvršili dugoočckivanu evo-
luciju koja je imala velik odjek ne samo u francuskom narodu nego i u 
međtmarodnom radničkom pokretu i u svijetu. 
U tom je ra.zdoblju intenziviran proces destaljinizacije, dušio je do zna· 
čajnog omasovljenja partije, a na 22. kongresu (veljača 1976) KP Francuske 
je napustila pojam diktature proletarijala, opredijelila se za izgradnju »SO· 
cijalizma francuskih boja«, u:t. naglasak da svaka K P treba tla vodi neza-
visnu i samostalnu politiku u formiranju vlastite strategije i tak'tike i d a 
ima pravo opredjeljenja na samostalan pul u izgradnji socijali:zma.' 
Tako je jedna od najvećih komunističkih partija Zapadne E vrope, koja 
je dugo bila opterećena dogmatskim nasljedum, postala značajan pobor-
nib prava na samostalan put u izgradnji socijalizma, smatrajući da takva 
s tajališ ta odgovaraju suvremenim nacionalnim i međunarodnim U\'jetima 
Francuske kao jedne od industrijSki razvijenih evropskih zemalja. 
Pokret lije ih radikala je zahvaljujući podršui socijalista, tj. ustupanju 
pojedinih izbornih okruga njihovim kandidatima i prenošenju socij:llistič­
kih i komunistićkih glasova ljevoradikalskim kancliuatima na parlamcntar-
4 
Vidi •Sociologle du parti Soclallste• u 
•Revue franc;alse de sciences politlque•, 
numero special 1978. 
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•XXII con g res du P.C.F.• . Editions socia-
les, Paris ,976. 
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nim izborima 1973. i općinskim 1977, dobio više izabranih predstavnika 
nego što bi ih mogao imati prema svojoj realnoj snazi. 
Dakle, savet; ljevice i zajednički program kao platforma konkretne po· 
litičke akcije pridonijeli su da perspektiva znaćajrub društveno-ekonom-
skih promjena u Francuskoj postane realna. Naravno tome je pridonijelo 
i nc7.adovoljstvo ekonomskom situacijom (inflacija, nezaposlenost, porast 
životnih troškova, itd.), š to se osobito manifestiralo nakon izbijanja svjet-
ske ekonomske krize u jesen 1973. Da je perspektiva promjena realna mo-
gućnost, pokazala je najbolje pobjeda ljevicc na općinskim izborima u 
ožujku 1977, a to se dalo zaključiti i iz rezultata različitih ispitivanja jav-
nog mnijenja koja su provodili pojedini wanstvcui instituti uglavnom za 
račun raznih. dnevnih ili tjednih novina. 
Dinami ka uspješnog kretanja ujedinjene ljevicc privukla je i pažnju 
svjetske javnosti, pa se u očekivanju nastavka tog kretanja s opravdanjem 
počelo pretpostavljati da bi konačno na parlamentarnim izborima u pro-
Ijete 1978. francuska ljevica mogla dobiti na<.lpolovičnu većinu u Parla-
mentu i la'ko sleći pravo na formiranje vlade. 
Posebno je interesantno razmot~iti veze saveza francuske ljevice sa 
sindikatima. Komunistička partija ima dominantan utjecaj u rukovodstvu 
i medu članstvom najjače sindikalne centrale Generalne konfederacije rada 
(C.G.T.), a socijalistička je s tranka iza sebe imala drugu po veličini sindi-
kalnu centralu - Francusku demokrcllsku konfederaciju rada (C.F.D.T.). 
Snažna i utjecajna sindikalna centrala F.E.N. (Nacionalna federacija obra-
zovanja) koja okuplja većinu nastavnika nije ulatila u personalne veze s 
rukovodstvima stranaka ljevice, dok se nekoliko drugih sindikalnih organi-
zacija distancirala od Zajedničkog programa vlade ljevicc. Dakle, savez lje-
vicc nije se mogao u svakoj svojoj akciji oslanjati na sindikate, koji su i 
sarnj bili podijeljeni međusohno. Npr. C.P.D.T. e god.inama zalagao za sa-
moupravljanje, a C.G.T. ?.a svo Lo vrijeme samoupravljanje nikada nije ni 
spomenuo, a u pojedinim ga je slučajevima .identificirao s anarhijom. Tck 
1977, kada je i KPF počela javno uvažavati samoupravljanje, C. G. T. se 
prvi put o njemu pozitivno izjasnio•. Dakle, sindikati zbog svoje rascjep-
kanosti nisu nika.ko mogli biti čvrst oslona~; savezu ljevice što se, naravno, 
i te kako reflektiralo na djelotvornost političkih akcija ljevice. 
Uspjesi pctogodi!lnjeg trajanja saveza ljevice su neosporni. Oni se ma-
nifestiraju u konkretnim izbornim ciframa na parlamentarnim izborima 
(1973), na predsjedničkim izborima (1974) na kojima je zajednički kandidat 
ljevice F. Mitlerrand dobio 49% glasova, a zatim na kantonalnim (1976} i 
općinskim (1977) izborima1• 
6 
Prvi put javnost je mogla naslutiti da 
se u Komunističkoj parll]i Francuske pri-
hvaća ideja o samoupravfjanju na temelju 
pisanja teoretskog organa KPF •Les ca-
hiers du communlsme• - broj od ožujka 
1977. Kasnije je povjesničar Jean Elleln-
steln u kn}izi ·lettre ouverte sur Ja Re-
publique du Programme commun• (Paris. 
1977) otkrio javnosti da su diskusije o 
samoupravljanju u organima KPF vođene 
nekoliko godina. 
7 
VIdi •Le Dossier des leglslatlves•. nu-
mero hors serie •Ile Martin•, Paris, 1978. 
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* * 
* 
Savez francuske ljevice čes to je u tdku svog petogodišnjeg trajanja bio 
i :l leo n<:onn~.v::o~'l r.,.'\!',...., .,}r.: ~iloji~j'-l''u ""~"'~ ...... ~ ·., u• ut \\JUJ laVlOtnOUSlnJa, 
automobilska industrija, prerada nafte itd.) ili pak kapital koji se oslanja 
na multinacionalna uporišta (elektroruka, indust rija automobilskih guma, 
petn:tkemija, itd.) nisu imali samo negativan s tav prema savezu ljevice vec 
s u intenzivnom propagandom i nizom konkretnih akcija nastojali razbit i 
taj savez ili umanjiti njcgm• utjecaj u masama. 
I neke su franc uske političke stranke svu svoju aktivnost iscrpljivalc 
u napadima na savez ljevicc i na njen zajec.lnički program (npr. degolistički 
pokret •Okupljanje za republiku• i njegov vođa Jacques Chirac, zatim :.tran-
ka Demokratskog centra C.D.S. na čelu sa Jeanom Lecanuetom). 
No, ni mnogi međunarodni činioc i nisu ostaja li ravnodušni na jačanje 
utjecaja francuske ljevice. S jedinjene Države to su otvoreno 1 više puta 
isticale (Kissinger, general Haig, itd.), a i SSSR je, najblaže rečeno, imao 
re-.tcrviran stav prema savezu komunista j socijalista. U drugoj polovini ko-
lovoza 1977. jedan od najpoznatij ih franc uskih mllijunaša, koji inače uspje-
šno trguje sa SSSR-om i koji se susreće s najodgo,ornijim sovjetskim ru 
kovodiocima, u razgovoru što ga je s njim objavio utjecajni Ljednik •Le 
Nouvel Observatcur« izrekao je čitav niz primjedaba na evrokomunizam. 
naglašavajući da francuski milijarderj neće s nevrokomunizmom« surađi· 
vati. Taj je razgovor pobudio pažnju mnogih komentatora koji su ocijenili 
da sasvim sigumo taj trgovac ne bi govorio tako samo na temelju ,•lastitih 
opredjeljenja. 
U toku čitave 1977. jačal i su i kontakti izmedu Socijalističke sl ranke. 
posebno njenog prvog ekretara Francoisa Mitterranda, s rukovodstvom 
Socijalističke internacionale, a poznato je da rukovodstvo Socijalističke in-
ternacionale nije gledalo sa ~impatijarna na savez francuske ljevice i da j e 
često prigovaralo francuskim socijalistima š to su u li u save'"'- s komunistima 
Uloga Socijalističke i:ntemacionale u jačanju položaja socijalista u Porlu· 
gaJu i Spanjolskoj nije ostala bez odjeka u pojedinim izrazito građanskim 
strukturama francuskih socijalista š lo se moglo pl'imijetit i na kongresu u 
Nantesu. Dakle, savez francuske ljevice bio je izlo7.en staln im napadima ili 
karaklerističnoj ravnodušnosti određenih domaćih ili svjetskih snaga ~lo 
sve skupa nije moglo ostali bez odjeka u francuskoj javnosti. 
* * 
* 
Kriza odnosa u savezu francuske ijevice dugotraj no je prisutna, ona je 
zapravo neprekidna jer je po ljedica divergentnih klasnih stavova komuni-
sta i socijalista. No jedni i drugi su tu kriznu situaciju prik1·ivaJi iz taktič­
kill razloga, pa su zato uspjeli ostvariti i određene uspješne pol itičke r~ul 
tale, naročito u lokalnoj vlasti, osvojivši na općinskim izborima na desetke 
općina, •kojc je ranije držala desnica. 
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Spektakularno izbijanje krize na po,-ršinu u rujnu 19n. prilikom pre-
kida pregovora o osuvremenjivanju zajedničkog programa, posljedica j~.: 
zaoštravao ja odnosa do čega je došlo n~koliko mjeseci ranije, a to se zao-
štravanje moglo osjetiti i odmah nakon općinskih izbora u ožujku. Najprije 
je došlo do izražaja prilikom objavlj ivanja tzv. predračuna za pdmjenu za. 
jedničkog programa od strane komunista, a zatim i na već spomenutom kon-
gresu socijalista u Nantc::.u. Taj je kongres protekao u euforičnom raspolo-
ženju, većina je odbacila sve prijedloge lijevog krila stranke C.E.R.S-a (Cen-
tar za proučavanje i istrnživanje socijalizma). U većini kongn:snih istupa-
nja mogli su se ćuti akcenti clistanciranja ocJ komunista kao i uvažavanje 
inLeresa t.t,·. srednje klase suvremenog francuskog dru~tva. 
Zašto su političke stranke ljevice taku naglo i tako hućno raskinule 
svoj petogodišnji savez da bi počele međusobna optuživanja koja ~lo izne-
nacluju svojom oštrinom? 
Kronologija događaja nedvojbeno pok'dzuje da je zaoštravanje i raz-
buktavanje latenLnih krizni.h odnosa počelo još prije početka razgovora u 
aktualizaciji ajedničkog programa i da je zaošLravanje počelo iz redova 
KP Francuske, čiji su rukovodiot:i osjetili da im zajedništvo u savezu lje-
vice postaje opasna zamka, da socijalisti nastoje otupiti klasnu suštinu dru-
štvenih promjena . Komunistima su njihove analize pokazale da eventualna 
pobjeda na parlamentarnim izborima i primjena 7.ajedničkog programa pri-
hvaćenog 1972, dakle prije izbijanja sadašnje svjetske ekonomske krize, ne 
jamči potrebnu kvalitetu društvenih promjena. Georges Marchais bio j e 
prvi koji je u jednom televizijskom razgovoru potkraj ožujka zalttijevao 
osuvremenjivanje zajednićkog programa. Taj zahtjev je tada prilično izne-
nad io socijaliste koji se dosla dugo nisu izja~njavaJ i prihvaćaju li Marchai-
sov prijedlog. Razgovarajući tada sa članovima rukovodsh'a KPF i novi-
narima partij kog dnevnika "Humanite« mugli smo čuti kako je jedini cilj 
zaoš travanja naglaSavanje ra7.lika između KPF i Socijalističke stranke, Lj. 
da komunisti žele pokazati francuskom radni.~tvu svoj klasni karakter. 
ajodgovorniji ljudi KPF stalno su naglašavali u svojim javnim istupanji-
ma da ne žele raskid, no da inzistiraju na »dobrom osuvrernenjivanju za-
jedničkog programa iz 1972.•* 
U novije vrijeme najčešće se iznose teze da je do raskida došlo zato 
što komunisti nisu željeli upravljati Francuskom 7.bog ekonomske ·krize 
kuja vlada u svijetu i u Francuskoj i za koju je, navodno, nemoguće naći 
efikasna rješenja. Naravno jedina hi rješenja bila u tzv. •stezanju remena•, 
Lj. u ograničavanju potrošnje, a to nikako ne bi odgovaralo komunistima. 
No tu su tezu komunisti demantirali mnogo puta, pa je čak sredinom pro-
sinca GeoJ1lcs Marchais na promociji voje knjige •Govoreći iskreno• rekat' 
da želi biti ministrom aku lj~.:vica formira vladu. Ali, Marchais je mjes~.:c 
dana ranije također rekao u jednom intervjuu da »KP Francuske ne 7.eli 
upra\'ljati kriLumc, a u objašnjenjima njeg~' i su suradnici isticali da je 
čctvorogodišnja ekonomska kriza na Zapadu tvolila situaciju u kojoj sc 
lclko mogu ostvarili socijalne i privredne promjene. Dakle, ako bi sc i <.lo-
8 
Vidi Georges Marchals: ·Parlons franche-
ment•, Paris 1977. 
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šio na vlast s prednošću od nekoliko poslaničkih mjesta u skupštini, to ne 
pruža mogućnost za djelotvornu akciju. A poznato je da je cjelokupna fran 
cuska politička situacija takva da sc teško mogu očekivati veća pomicanja 
u ustaljenom rasporedu političkih snaga. Prema tome, sudjelovanje u vlasti 
- ?.ahtijevajući odricanje od radničke klase uz istodobno masovnog pro· 
tivnika u ostalim jakim slojevima francuskog dru~tva - nipošto ne može 
odgovarati programskim ciljevima KPF, niti pogodovati procesu evoluira-
oja koji je počela prije nekoliko godina. 
- Ne baš davno Georges Marchais je izjavio da KP Francuske mora i te 
kako voditi računa o iskustvu Cilea (vidi referat G. Marchaisa na XXIl kon-
gresu KPF - 1976). Osim toga sve je pokazivalo da bi se i u okviru save:t~ 
ljevice uz onakav zajednički program iz 1972. Komunistička partija stvarno 
našla u sjeni Socijalističke stranke. Ovoj je linija kompromisnih rješenja 
više odgovarala kao sredstvo za zadovoljavanje srednjih građanskih s truk-
tura ·koje je podržavaju i na izborima daju svoje glasove." Georges Marchais 
je u raspravama nakon prekida optužio socijaliste da •koketiraju sa s tran-
kama vladine koalicije, da žele sačuvati kapilalističlci 'Sistem i da su neka 
vrsta zatočenika evropske socijaldemokracije. 
Ne bi trebalo 7.anemariti još neke događaje koji su se u međunemcnu 
dogodili na globalnom i unutrašnjem francuskom planu. Odnosi dviju svjet-
skih velesila prolazili su 1977. kroz razna iskušenja što su i socijaHsti i 
komunisti valorizirali i prema tome usklađivali svoju taktiku. U samoj KP 
Francuske lakođer se osjećao otpor liniji prihvaćenoj na 22. kongresu. Mo-
glo se pročitati (tjednik »Polilique - hebdo« i dnevnik »Le Matin« od 28. 
prosinca 1977) da su u KP Francuske konstituirane grupacije koje sc pro-
tive procesu otvaranja prema društvu i sve snažoijem osamostaljivanj u na 
međunarodnom planu, tj. u okviru međunarodnog radničkog pokreta, kao 
i početku javnog izja~javanja za samoupravljanje. Teško je za sada proci-
jeniti š to se to s tvarno događa, je U Lo samo unutrašnja dcmokrat'>ka 
rasprava ili konstituiranje opozicione grupacije. •Lc Monde• je u broju oč1 
24. prosinca 1977. pisao: ,.Jedna od najspektakularnijih manifestacija u nu-
trašnje rasprave u KPF jest platforma koju su u listu »Politi.que-hebdo" 
objavili opozicionari. Oni tvrde da ih podržava oko tisuću članova KPF, 
među njima ima istodobno i ortodoksnih neostaljinisličkih sljedbenika, a 
i mlađih aktivista bl iskih tezama filozofa Althu:.sera . .. « Nešto više o unu 
trašnjcm stanju KPF moglo sc saznali na dvodnevnoj nacionalnoj konfe-
renciji koja se u prisutnosti pet tisuća delegata odr~la 7. i 8. sijećnja 1978. 
u Parizu. Ta je konferencija javnosti otkrila svu dubinu razmimoilaženja 
izmedu komunista i socijalis ta. U gotovo trosatnom govoru G. Marchais j~. 
između ostaloga, rekao da je »socijalistička stranka odbila da iskreno su -
rađuje sa komunistima, da je ona tražila treći put koji bi i dalje čuvao 
interese krupnog kapitala cc •10 I Man:haisov uvodni referat i golova sve disku-
sije dale su naslutiti da neće doći do novih razgovora o osuvremenjivanju 
zajedničkog programa i da će stranke ljevice izići odvojeno na parlrunen-
9 
Vidi F. Mitterrand: ·la Politlque•, Paris 
1977. 
10 
Referat je u cjelini objavljen u •l'Huma-
nlte• od 9. l 1978. 
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tarnc izbore. Marchais je rekao »Ono što mi predlažemo nije ni komtmizam, 
ni odmah socijalizam, već put većeg prodora prema demokraciji i odlučnog 
otvaranja koje će omogućiti zemlji da iziđe iz krize«. No, najveću je pažnju 
javnosli privukao Marcbaisov poziv biračima u kojem je generalni sekretar 
KPF rekao da ako birači u prvom izbornom krugu daju KP i7.među 2J 41 o 
i 25% glasova da će onda bili moguće ostvariti željene drušlvene promjene, 
lj. da će KPF biti dovoljno jaka da svojim partnerima nametne zahtjeve 
za •dobrim osu,rremenjivanjem ajedničkog programa«. Takav zahtjev 
otkrio je zabrinutost .KPF zbog jačanja Socijalistil;ke stranke. !stina, Mar-
chais i ostali članovi rttkovodst\"a KPF ponavljali su ga nakon konferencije 
još samo tjedan-dva, da bi ga kasnije u završnici predizborne kampanje 
sasvim napustili Još je jedanput u roku te konferencije potvrđena čvrsta 
rijcšenost KPF da istraje u borbi za samostalan pur u izgradnji socijali-
stičkih društvenih odnosa, no način na koji je to izražavano pokazao je da 
proces promjena ipak nailazi i na poneku Leškoću, naročito među starijim 
dijelom članstva. 
Cinjenica je da se KPF mijenja, da je taj proces promjena neravnom je-
ran, pa je i Lo jedan od važtlih mothra koji sc morao odra7.iti na odnose u 
savezu ljevice. KPF se od 1972. mnogo izmijenila (o tome decidirano govori 
Marchais u knji"Zi »Govon:ći iskreno«) pa je potpuno logično da se nije mo-
gla zadovoljiti zajedničkim programom potpisanim 1972. 
No, zanim! j ivo je ponašanje i komunista i socijalista nakon raskida pre-
govora o aktualizaciji. U tom ponašanju mogu se otkriti elementi koji su 
presudno utjecali na razvrgavanje saveza ljevicc. KP Francus-ke sc od rujna, 
daJde nakon raskida, upornije i temeljitije posvetila !.-vom unutrašnjem 
jačanju , ona je u tom razdoblju nekoliko puta afirmirala svoju samostal-
nost (tekstovi člana Politbiroa Jeana Kanape u tjedniku »France nouvelle•) 
i posebnu je naglašeno počela isticati svoje opredjeljenje za samoupra\'lj?-
nje kao bitnu karakteristiku svoje idejno-političke orijentacije. Naravno do 
opredjeljenje za samoupravljanje najveće KP industrijski razvijenog Za-
pada ne mo7..e naći oslonca u zajedničkom programu ljevice iz 1972, a slo-
bodno bismo mogli utvrditi da su l,oj novoj koncepciji KP Francuske pre-
uski i okviri parlamentarne demokracije 7.a koju je ae\TOkomunizam« sma-
trao da mu pntža mugućnost izgradnje socijalističkih društvenih odnosa. 
Socijal istička stranka dočekala je s imenađenjem raskid razgovora o 
osuvrcmenjivanju z:lje<.lničkog programa. Uspavani svojim uspjesima n::t 
općinskim i raznim dopunskim izborima socijalisti kao da nisu vjerovali da 
bi pola godine prije odlučnih izbora moglo dući do raskida. Oni su udo-
volji li nekim zahtjevima komunista, no ostal i su nepopustljivi u pita11ju na 
cionalizacija, a ba.š u tom pitanju se najjasnije manifestirala klasna suština 
numimoilalcnja. Jer socijalisti bi zadjelo ostali bez podrške svih onih fran-
cus kih građanskih struktura kada bi pristali na nacionalizacije koje traže 
komunisti. Osim toga, tu su i izborne kalkulacije, pa su z.ato dosta dugo 
nakon rujanskog raskida socijalisti :izhjegavali javne konfrontacije s ko· 
munlstima. Surjeli su, vjerojatno smatrajući da je jedino važan dogovor o 
prenošenju glasova u drugom izbornom krugu. Mitterrandovo ponašanje 
možda sc može ra7.umjeli ako sc ima na umu ono što je Fran~obc Girow.l 
objavila u svojoj knjizi »Komedija vlasti« (Fayard, 1977). Ona, naime, l\•rdi 
da je Valchy Ci card d 'Estaing, osvrćući se na predsjedničke izbore 1974. 
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rekao: »Da sc Mi tterrand opredijelio za lijevi centar, bio bi pobijedio n:t 
izborima za predsjednika Republike•. 
t;.tJa \venerrune J<untederaciJe rada i Demokratske konfederacije rada) da 
pomire socija1bte i komuniste i ožive raskinuti savez. o, ni taj napor nije 
dao rezultata, pa je ostala nada da na kraju ipak Jude barem do nekog 
tehničkog sporazuma o prenošenju biračkih glasova. 
Kako su se parlamentarni izbori u ožujku 1978. približavali, tako je 
postajato sve otiglednije da je rascjep saveza ljevice definitivan. Istina. son· 
daže javnog mnijenja u mnogim sredstvima javnog informiranja j dalje su 
davale prednost strankama ljevice ~to je potaklo mnoge komenta lure c1a 
povjeruju da će političke stranke francuske ljevice, iako razjedinjene. na· 
staviti svojom uspjclnom dinamikom kretanja. 
No, posljedice su se i te kako osjetile već u rezulta Lima prvog izbornog 
kruga u kojem je KPF dobila 20,6% glasova, Socijalistička stranka 22 ,6" 
Pokret lijevih radikala 2,1 %, a ostalih desetak manjih stranaka ljevicc 
3,3% ghu ova. To je ukupno iznosiJo 48,6°6 gla ova, a stranke vladajuće ko<.:-
licije i desnice dobile su 46.596 . Nu, odmah je poslalo ja no da takva pred 
no t neće osigurati pobjedu u drugom krugu s obzirom tla većinski izborni 
sistem, koji je u Francuskoj na snazi, vi~e pogoduje strankama vladajuće 
koalicije. Naime F rancu ka je zajl;dno ostacima njenih prekomurskih 
posjeda podijeljena na 491 izborna okruga. U svakom sc okrugu bira po 
jedan puslani'k. Razlike u broju s tanovni-ka pojedinog okruga su velike, 
,pa tako npr. pct tisuća s tanovnika sa pariških Elizejskih poljana bir:~ 
jednog poslanika kao i trideset Lisuća stanovnika u nekom prigradskom 
industrijskom naselju. 
Odmah poslije prvog izbornog kruga, 13. ožujka 1978, astale su sc 
delegacije komunista, socijalista i lijevih radikala. Samo tri i po sala bila 
su im potrebna da dokraj če svoje šestomjesečne svađe i tla pol pišu zajed 
ničku deklaraciju u kojoj su e obvezali da će •učiniti sve kako bi došlo 
do zajedničke većine, do zajedničkog programa i do zajedničke vlade Ije· 
vicec. U zajetlničkoj deklaraciji govori se o m jera ma koje će zajed nička 
vlada nakon eventualne pobjede poduzeti na sodjalnom planu (povećanje 
minimalnog garantiranog osobnog dohotka, povećanje obiteljskih dodataka. 
smanjenje starosne granice za odlazak u mirovinu itd.), ut\•rđeni su i ciljevi 
politike zaštite čovjekove okoline, obećano je povećanje indu Lrijske pro 
izvodnje, oporezivanje velikih bogatstava, dodatno oporezivanje profita 
a·kcionarskih društava, it~tl. aglašena je i briga u nadunalnoj nezavisnusli 
Francuske kao i to da će se zajednička vlada ljevice zalagati za proširenj ~ 
Evropske ekonomske zajednice. Posebno je h.taknuto da će tri stranke l je-
vice imati u budućoj vladi • ista prava i obaveze• na temelju izbornih rc· 
zultata. 
U zajed.ničkoj deklaraciji, dakle, nema onih pitanja zbog kojih je u ruj 
nu 1977. došlo do prekida pregovora o osuvremenji\'anju Zajedničko~ p ro· 
_grama i do raskida Saveza ljevice. T7.ostau je i ovog puta dogovor o dodat-
nim nacionalizacijama koje su tražili komunisti za niz podu1.cća i banaku, 
nema nl rfječi o razli'k.ama u pitanjima o obrani Francuske itd. Suglasnost 
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je samo postir"rnuta o socijalnim pitanjima, posebno o povećarnju zajamče­
nog najniieg osobnog dohotka što je također bio kameu razdora prošl~ 
jeseni. No, komunističke s tavove baš o tom piranju prihvatile su u među­
vremenu i ucke s t ranke vladine koalicije, pa je tako prihvaćanje socijalista 
bilo beznačajno. 
Cinjenica da su bitne razlike ostale i dalje na snazi, tj. da su uvom 
• izbornom deklaracijom .. odložene za kasnije, jasno je pokazala da u s tvari 
sukob nije izglađen , već da je postignut • tehnii!k:i sporazume na koji su 
sve tri stranke biJe prisiljene da bi osigurale izbor ~to više kandidata u 
Parlamenl. Naime, u drugom i7bornom krugu <>staju samo uni kandiuali 
koji su u p rvom osvojiti više ou 12,5% glasova, pa da bi se izborilu pos1:l 
ničko mjesto mora doć i do tzv. • prenošenja glasovac. Neki socijalistički 
kandidali asvim s igurno bez glasova komunista ne bi mogli biti izabrani, 
n i obratnv neki komunistički kandidati bez glasova socijalista teško da bi 
uspjeli. 
Drugi i7bomai krug (19. III 1978) je pokazao da sporazum ljevice od 13. 
lU nije mogao izbrisati šestomjesečne svađe i stvoriti ut isak kod birača 
o jedinstvenosti francuske ljevicc. Uspješno višegodišnje napredovanje Ije· 
vice je zaustavljenu. Istina komunisti l>U osvojili 14 poslaničkih mjesta više 
11cgo na prethodnim izborima, a socijalis ti 10, no ipak je ljevica izgubila. 
Tri su, čini nam se, temeljna razloga neuspjeha ljevice. Prvim razlogom 
možemo smatrati rekordnu mobilizaciju birača u drugom izbornom kruf!u. 
Glasalo je vi~e od 85 posto birača, tc je postignut apsolutan rekord na svim 
parlamentarnim izborima u francuskoj povijesti. Stranke vladine koalicije 
su s ilovito koristile propagandna s redstva, prije svega televiziju, radio i 
štampu. uvjera,·ajući Fcancuzc da bi e\•entualna pohjeda ljevicc ugrozila 
ekonomsku i uruštveoo-političku s tabilnost Francu!>ke. Ljevica tvrdi ua je 
manipulacija sredstvima javnog infoTmiranja, posebno televizijom, b iJa ne-
ct·ostojna. 
Drugi razlog š to lj evica JJije postigla očekivani uspjeh, jesu oštre sva-
đe izmedu komunis ta i socijalista, koje su potrajale punih 6 mjeseci i koje 
nije mogao izbrisati na brzinu ostvareni sporazum 13. ožujka. U mnogim 
izbornim jcdinicarna loše je provedeno i tzv. »prenošenje glasova«, posebno 
od s lrane socijalističkih glasača , koji nisu htjeli glasati za komunističke 
kandidate. Na primjer, u pokrajini Essone, komunisti i socijalisti su u 
prvom krugu imali 6000 glasova više od kandidata vladint: većine, no, u 
drugom krtieOU je komuoistićki kandidat, koji je ostao sam u bici, dobio 
SOOO glasova manje od degolističkog kandidata. 
Slično je b ilo i na jugu F rancuske i 11 Parizu, gdje je ljevica izgubila 
niz poslanićkib mjesta, iako je nakon prvog kruga imala veći pOStotak gla-
-;ova. Po ebno je iznenadio poraz nekih •Sigurnih kandidata« K.PF u Parizu 
i njegovim predgrađima, u i.lboroim okruzima koji su bili tradicionaln a 
uporišta komunisra. 
Treći, također \'rio važan razlog neuspjeha, je činjenica da se dosadaš-
nja vladina većina posljednjih mjeseci ozbiljno promijenila. Došto je do 
obnove i pomlađivanja vih njenih tmktura kao i do ravnote.l.e u odnosu 
na degoHste. To je postignuto jačanjem Giscardove Unije za francusku de-
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mok:mciju". Dovoljno je napomenuti da su se neki političari UDF u prediz-
bornoj kampanji zalagali za •promjenu bez rizika«, da su tražili povećanj~ 
najnižeg zajamčenog osobnog dohotka i pravo na odlazak u mirovinu sa 60 
godina života- isto, dakle, što je, u svom zajedničkom programu tražila i 
ljevica. Bilu je čudno što partneri ljevice izlaze u stvari na i7.bore s istim 
programom s kojim su se pojavili na izborima prije pet godina. Od tad _: 
se mnogo toga u svijetu i u Francw>'koj izmijenilo. 
Nije trebalo čekati dugo da se v.i·di da Zajednička deklaracija od 13. 
ožuj-ka nije ništa bitno promijenila u odnosima triju stranaka porpisnica 
Zajedničkog programa vlade ljevice jz 1972. 
Nepunih pola sata nakon saznanja o prvim rezultatima, na ljevici su 
ponovo počele svađe i sumnjičenja. Pnri je, iznerviran očito slabim rezul· 
tatom Lije\'ih radjkala, reagirao njihov predsjednik Robert rabre, koji je 
izjavio da se više ne osjeća vezanim 1,a zajedmčki program ljevice''. Izja\'a 
generalnog sekretara KPF Georgesa Marchaisa bila je mnogo odmjerenija. 
On je naglasio da će radnici, koji su očekivali promjenu, biti razočarani 
porazom ljevice. Ma,rchais smatra da, usprkos pobjede dosadašnje većine, 
svi problemi i brige ostaju i dalje prisutmi. Odnos političkih snaga ttl zemlji. 
naglasio je Marcbais, ,ostaje jednak kao i prije itb'ora, jer je, ipak, 15 mili-
j tma Francuza u prvom izbon1om krugu osudilo politiku dosadašnje vlade. 
Marchais j e predložio da treba nastaviti ,zajedničku borbu ljevicc. 
Prvi sekretar socijalističke stranke Francois Mittcrrand u svojoj je 
izjavi samo dva sata nakon zatvaranja birališta rekao: »Danas je jasno da 
su se nade 1.emlje slomile 22. rujna 1977. kada je došlo do rascjepa ljC\'ice 
1.a koji je odgovorna Komunistička partija Francuske•. 
Najošttiju kritiku ponašanja triju stranaka Ujedinjene ljevice dao j e 
drugi po veličini francuski sindikat C.F.D.T . {Francuska demokratska kon· 
federacija rada). Na sastanku Nacionalnog btroa C.F.D.T. 22. III 1978. kri-
tizirana je izborna taktika i komunista i socijalistn, a posebno je Jl::tglašeno 
neodgovorno ponašan je nj ihovih izbornih štabova. Generalni sekretar 
C.F.D.T. Edmond Maire je reka:o: »Ljevica u Francusko j ne može pobijedili 
bez komunista. No, odgovornost KPF za sadašnju situaciju je velika. On:t 
je svojom takt ikom ubila nadu i polomila duh jedinstva postigavši ono 
što je htjela : veći broj po lanika, slabljenje utjecaja socijalista i nepreuzi. 
manje rizika dolaska ua vladu u ovom ekonomski kriznom razdoblju«. 
11 
Unija za francusku demokraciju (U.D.F.) 
osnovana je 1. ll 1978. a u njen su sastav 
ušle Republikanska stranka, Centar social-
demokrata l Radikalska stranka. 
12 
Za razliku od komunis1a l socijalista koJI 
su dobiJi više poslaničkih mjesta nego 
što su ih imali ranije u Parlamentu. Pokret 
lijevih radikala je Izgubio 2 mjesta; umje-
sto 12 dobio Ih je samo 10. 
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Političke perspektive francuske ljevice teško će moći u budućnosti re-
ztlltirati stvaranjem saveza poput onog iz 1972. godine. No, t.o ne znači da 
je ljevica u Francuskoj bez perspektive. Ona ne može biti bez perspekti, e 
ako za njene kandidate glasa oko 49% birača, dakle gotovo polovina fran-
cuskog biračkog tijela. Poslije petogodišnjeg saveza i poraza na parlamen-
tannim izborima 1978. sasvim sigurno će doći do koncipiranja novih taktič­
kih opredjeljenja u kojima će se najvjerojatnije izvući pouke iz dosadaš nj ih 
uspjeha i neuspjeha. Lažno jedinstvo je, pokazalo se, opasnije od otvore-
nog iznošenja razlika bez obzira koliko te razlike bile krupne. Ljevica u 
Francuskoj ima ozbiljnu političku perspektivu, ali ne u okviru saveza gra-
đenog na kompromisima, već uz naglašenu samosvojnost svake političke 
stranke. Taktiku prikrivanja razlika iskoristile su maksimalno desne poli 
tičke grupacije optužujući komuniste i socijaliste da se ne mogu spora-
zumjeli, te da ne bi bili u stanju 7.ajednički voditi vladu i zemlju. Nema 
nikakve dvojbe o lome da su svađe između komunista i lijevih radikala 
pridonijele ponovnom osvajanju parlamentarne većine strankama vlad in · 
koalicije i to će, sasvim sigurno, biti dragocjeno iskustvo ljevici u njeni·· 
budućim akcijama. Promjene u cjelok-upnom francuskom političkom ži · 
votu, do kojih je došlo i zbog jačanja tzv. centrističkih snaga koje predvodi 
predsjednik Valcry Giscard d'Estaing, zahtijevat će nove metode u aktiv-
nosti stranaka ljevicc, pa je i to jedan od razloga zbog kojeg najvjerojatnije 
više neće moći doći do stvaranja saveza ljevicc sličnog onome iz 1972. go 
dine. I socijalisti i komunisti, kao dvije najveće st ranke ljevice, u buduće.: 
će odvojeno t ra7jti vlastite putove ka daljoj demolcratizaciji francuskog 
društva i socijalizmu u skladu sa specifičnim uvjetima u kojima djeluju . 
Konkretne društvene okolnosti vL<;e ne čine savez ljevice neophodnim. U 
datum n·enutku (1972- 1977) taj je savez bio najefikasniji i najpogodniji 
način u borbi za interese klasa koje su članice saveza predstavljale, no 
opće kretanje u Zapadnoj Evropi i posebno u Francuskoj traži pronalaie-
nje novih putova u borbi 7.a dru~lvenc promjene. Petogodišnj i savez omo-
gućio je Socijalističkoj stranci da privuče sebi milij une birača, da ojača 
i poveća svoj utjecaj u nacionalnom političkom životu. Komunistička je 
partija u tom istom razdoblju započela i ostvarila evoluciju koja ju je j oš 
više afirmirala u francuskom narodu i koja joj je omogućila da preuzme 
odgovornost u traženju vlastitih putova u izgradnji socijalizma u Francu-
skoj i da potvrdi nezavisnost u svojim stavovima. Njena uloga u okvirima 
međunarodnog radničkog pokreta iz dana u dan je sve veća. Nepostojanje 
čvrstog saveza temeljenog na jednom programu ne mora i vjerojatno neće 
biti preprckom zajedničkim akcijama francuske ljevice u budućnosti. 
* * 
* 
Save-L francuske ljevice bio je punih pet godina privlačna politička sna-
ga za mase bez obz.ira na razli>ke koje su postojale među njegovim partne-
rima. Do razlaza je došlo inicijativom komunista, no ponašanje socijalista 
je pospješilo tu inkijativu, a kasnije nije ništa pridonijelo ublažavanju 
razlika. 
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ja lista i zahvaljujući tom ulogu izvukla se tz »pouucKog- gt:u:r« u 1\.VJI J''-
bila potisnula oCI anti'komunističkog front.a desnice. Nakon raskida pred 
KP Francuske e postavlja pitanje hoće li nastaviti produbljavanjem linije 
US\Ojene na svom XX.Il kongresu ili će se ponovno zarvoriti u granice 
sektaš tva. Vjerojatnije nam se čini nastavljanje procesa započetog na XXll 
kongresu jer vcl.i'ka većina članstva želi i dalje produbljivanje politik...: 
us vojene na tom kongresu. Ni budućnost Socijalističke stranke nije bez 
pitanja: hoće li ostati na pozicijama usvojenim na kongresu u Epina)''l! 
(1971) ili će evoluirati još više prema socijaJdemokratsJtim s tajalištim.t. 
Odgovor na ta pi tanja s obzirom na slojevitu struk"ttlru Socijalističke 
strankc nije lako dati. Odmah nakon izbora do~le su uvije struje do izra-
žaja. Pn1a struja smatra da treba naslaviti linijom utvrđenom na kon -
gresu ujedinjenja u E pinayu kada je Mitterrand, na ruševinama S.F.I.O., 
stvorio novu stranku koja se opredljeWa za a \·ez komunistima i koja 
u borbi za vlast ipak punih sedam godina nije htjela surađivati s ostalim 
građanskim strankama. 
Druga s truja je ona koja traži napuštanje svakog oslonca na mark:i t· 
zam, !tpominjući pri tome pou·ebu »Erancuskog Bad Godesbergac i pribli-
žavanje s trankama francuskog političkog cenlJ'a. Ta :,e tendencija, u stvan, 
zalaže za socijaldemokratski koncept. Kao što je poznato, na kongresu u 
Bau Godeshergu 1959. godine njemačka Socijaldemokratska stranka (SPD) 
je napustila marksistički pris tup u svojoj tloktlini. 
Prepirke i o š tra objašnjavanja na francuskoj ljevici možda ne bi tre-
balo precjenjivati, sve dok su u funkciji analize proteklih zbivanja i utvr-
đivanja političkih zadataka za budućnost. No, ona objektivno za svaku 
s tranku sadrže i .klicu rascjepa, a takav bi eventualni ishod svakako bio 
š tetan za budućnost francuske ljevice. 
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lUsumć 
La ruptur de !'union 
de la qauche f ranfaise 
Les motifs. les consequences el les perspectives 
Davor šošić 
La crise survenue au sein de !"Union de 
la Gauche Franvaise est un de avane-
ments les plus importants dans la vie 
politlque contemporalne en France. ll ne 
s'agit pas seulement d'un evenement 
spectaculaire, mais d'une rupture profonde 
avec des consequnces graves. 
L'Union de la Gauche a son histoire, elle 
est ~ l'ordre du jour de Ja vie polltlque 
fram;alse depuls 1920. rannee de la scls· 
slon du Parti Socialiste et de la fondatlon 
du Partie Communlste. Les dlvergences 
ideologlques dans les doctrines du Parti 
Sociallste et du Parti Communiste sont 
evidentes et a cause d'elles !'Union de la 
Gauche, crea en 1972, etait fragile. 
L'Union et son Programme commun ont 
eu pendant cinq ans une fonctlon pragma-
tique. le Programme Commun a servi en 
mđme temps et dans la m6me mesure 
a PC et PS pour renforcer leur Influence 
dans le pays. 
Apres avoir evoque la longue et difficfle 
histoire de I'Unlon de la Gauche l'auteur 
anallse l'escalade de la decusion a partir 
du mols du septembra 1977 jusqu'au.x 
elections legislatives au mois du mars 
1978. 
A !'origine de la rupture etait le PCF, 
mais la responsabilite politlque est aussl 
du cote du PS. Les desacords profonds 
entre les socalistes et les communlstes. 
d'ailleur comme l'empleur des lours diver· 
gences. ne permetterons pas la renouvel&-
ment de !'Union de la Gauche en France. 
mais ea ne signltit pas que la gauche 
fran,.aise est sans aucunc perspective 
dans la vie politique francalse. L'evolution 
du PCF aprlls son XXII congrb est un 
faJt tres important non seulement pour 
la France. mais aussi pour le mouvement 
ouvrier international el cette evolution 
ouvre aussi une nouvelle perspective 
pour la gauche francaise. 
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